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	 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 คือ	 แนวคิดในการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่ที่คำานึงถึง
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน	 การนำาแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้กับวิสาหกิจชุมชนช่วย
ทำาให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต	 สร้างรายได้เพิ่มทั้งแก่ผู้ประกอบการและชุมชน	 ทำาให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 หลักการนำาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ไปประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชนมีดังนี้	 1)	 วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2)	 ใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์มาปรับใช้	 	 3)	มีการผลิตสินค้าที่หลากหลายชนิด
เพื่อรองรับแนวคิด	“ขยะเหลือศูนย์”	4)	การขยายขอบเขตจากการผลิตเพื่อขายให้แก่ลูกค้าเพียงอย่าง
เดียวเป็นเพิ่มการบริการซ่อมแซม	 ปรับปรุง	 เพื่อให้อายุผลิตภัณฑ์มีอายุยาวนานขึ้น	 5)	 ใช้พลังงาน
ทดแทนเพื่อการผลิตให้มากขึ้น	 และอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชนด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนเกิด
การคัดแยกขยะ	 และ	 6)	 วิสาหกิจชุมชนก็รับซื้อขยะที่สามารถนำามาเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตได้จาก
ประชาชนในท้องถิ่น
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Abstract
 Circular economy is a new economic activity model that is concerned with 
environment and sustainability. Applying a circular economy to community enterprises 
helps enterprises reduce production costs, raise income for enterprises and local 
communities, and maintain sustainability and balance between economics, society, 
and the environment. The principle behind applying a circular economy to community
























พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นในอนาคต	 (เสรี	 พงศ์พิศ.	 2548)	 ดังนั้น	
การที่จะส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจึงต้องมีการดำาเนินงานในด้านต่าง	ๆ	อาทิการบริหารจัดการ
ด้านปัจจัยการผลิต	ด้านการตลาด	ด้านการเงิน	ด้านการจัดทำาบัญชี	เป็นต้น	(วิชิต	นันทสุวรรณ.	2547)
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เพื่อคงการหมุนเวียนของส่วนประกอบและวัตถุต่าง	 ๆ	 ภายในเศรษฐกิจ	 และหลักการที่	 3	 การรักษา
ประสิทธิภาพของระบบผ่านการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ	 (Negative	 Externalities)	
































จากภาครัฐแต่ไม่ตรงความต้องการที่แท้จริง	 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	 พ.ศ.	 2548	 จึง
ได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 19	 มกราคม	พ.ศ.	 2548	 เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนต่อไป	(สำานักงานเกษตรอำาเภอลานสกา.	ม.ป.ป)
	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 (2549)	 ได้อธิบายความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า	 วิสาหกิจชุมชน	
(SMCE	หรือ	small	and	micro	community	enterprise)	หมายถึง	กิจการของชุมชนท่ีเก่ียวกับการ
ผลิตสินค้าการให้บริการหรืออื่น	 ๆ	 ที่ดำาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน	 มีวิถีชีวิตร่วมกันและ
รวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว	ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด	หรือไม่เป็นนิติบุคคล	เพื่อสร้าง
รายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว	 ชุมชน	 และระหว่างชุมชน	 หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ	 การ
ประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง	ซึ่งทุนของชุมชนนั้น	ก็จะ
หมายรวมถึงทรัพยากร		ผลผลิตทางการเกษตร		ความรู้	ภูมิปัญญา	วัฒนธรรม	ประเพณีของท้องถิ่น
	 วิสาหกิจชุมชนคือ	 การประกอบการของสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชน	 โดยมีสมาชิกในชุมชน
ร่วมกันเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต	 ทั้งทางด้านการผลิต	 การค้า	 และการเงิน	 และใช้ปัจจัยการผลิตใน
ชุมชนให้เกิดผลประโยชน์เพิ่มขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	 ให้มีการสร้างรายได้และอาชีพ	 ส่วนใน
ด้านสังคมคือการผสานสัมพันธ์ความเป็นครอบครัวเอาไว้ด้วยการให้ครอบครัวและชุมชนร่วมคิด	ร่วมทำา
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	 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	 พ.ศ.	 2548	 ได้กำาหนดให้ต้องมีการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนไว้	3	ระดับ	คือ	1)	ระดับปฐมภูมิ	ส่งเสริมการจัดตั้ง	การให้ความรู้	การศึกษาวิจัยในการนำาทุน
ชุมชนมาใช้เหมาะสม	การร่วมมือกันในชุมชน	 เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้	 2)	 ระดับ
สูงขึ้น	 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การรักษาคุณภาพ	 การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและการตลาด	 การ





















	 เศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy	 [CE])	 คือ	 แนวคิดหน่ึงในการบริหารจัดการภายใต้
แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 ให้ความสำาคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค	 ด้วยการนำา
วัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือนำามาใช้ซ้ำา	 และการรักษาสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 (Zhu,	 Geng	 &	 Lai.	 2010)	
เศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่บนหลักการพื้นฐานของหลักการ	 3R	 คือ	 ลดการใช้	 นำากลับมาใช้ใหม่	 ยืดอายุ




หลาย	 ๆ	 ครั้ง	 และ	 Recycle	 เป็นการนำาทรัพยากรที่ผ่านการใช้แล้วไปผ่านกระบวนการผลิตออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่	(Yoshida.	2007)
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	 4)	 Sharing	 Platform	 มุ่งเน้นการใช้	 และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน	 เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิด





	 โดยสรุป	 แนวเศรษฐกิจหมุนเวียน	 คือ	 หลักการจัดการของเสียโดยการนำาวัตถุดิบท่ีผ่านการผลิต
และบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่	 และเปล่ียนวิธีการผลิตจากขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบเส้นตรง
คือ	 ผลิต	 ใช้	 ทิ้ง	 ขายได้กำาไร	 มาสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	 คือ	 การนำาทรัพยากรที่ใช้แล้วมาเป็น
วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าใช้ใหม่อีกครั้งบนพื้นฐานหลักการ	 3R	 คือ	 ลดการใช้	 นำากลับมาใช้ใหม่	 ยืดอายุ
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	 5.	 การปรับใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตให้มากขึ้น	 เช่น	 การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
มาช่วยในการผลิต	 หรือการใช้พลังงานชีวมวล	 (Biomass)	 มาใช้เป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต	
เป็นต้น
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น	ถ้าวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดวงจรห่วงโซ่คุณค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
Kalmykova,	 Sadagopan	 and	 Rosado	 (2018)	 ที่อธิบายว่า	 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็น











          กิจกรรมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน                       การดำาเนินการ
	 (1)	แหล่งที่มาของวัตถุดิบ	 ขยะรีไซเคิล	เช่น	กระป๋อง	กระดาษ	เศษผ้า















	 เป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว  
	 (9)	Circular	input	 ทำาให้ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ไม่ถูกทิ้ง	แต่นำามาผลิต
	 	 เป็นผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	ที่สามารถทำาให้ใช้งานได้ต่อไป
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ผลิตใหม่	 ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์	 พัฒนานวัตกรรมที่ยืดอายุสินค้า	 เศรษฐกิจแบ่งปัน	 คือ	
การสร้างเครื่อข่ายระหว่างวิสาหกิจกับกลุ่มประชากรในชุมชนให้มีการแบ่งปันสินค้าที่ไม่ใช้เพื่อนำามา
ขายให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการสร้างรายได้	 เกิดการนำาทรัพยากรกลับมาผลิตใหม่	 เช่น	 นำาขยะกลับ
เป็นวัตถุดิบ	 พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ขายสินค้าพร้อมบริการ	 เพื่อช่วยสินค้าใช้งานนานขึ้น	
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